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○●○ 第 13回大学教育研究フォーラム参加報告 ○●○ 
2007年 3月 27日（火）、28日（水）の 2日間、標記フォーラムに参加した。特別講演「求められ
る大学教育観の転換 －学士課程教育・大学院教育・資格教育－」、シンポジウム「大学教育の再構築 
－専門職化と教養教育の狭間で－」に加えて、教育評価、カリキュラム、授業研究、e-Learning・遠
隔教育などに関して個人研究発表 48 件、小講演 8 件、ラウンドテーブル 5 件と非常に盛り沢山な内
容 の フ ォ ー ラ ム で あ っ た 。 プ ロ グ ラ ム の 詳 細 に つ い て は 、
http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/forum/2006/program2006.pdf を参考にしていただきたい。 
 それらの中から、本稿では、【個人研究発表 D-2】.FD・授業公開研究部会の一つ、「国際連携を活




















（文責 教育支援システム研究部門 堀井祐介） 
 








○●○ ランチョンセミナー ○●○ 
平成 19年度前期のランチョンセミナーが始まりました。 
第３回 ４月 16日（月） 高校までとはここが違う－大学の理系基礎 物理学その２－ 
               森 祥寛（学生部 IＣT教育推進室） 
 第４回   17日（火） 四月病？五月病？－アドバイス教員と相談室－ 
               青野 透（大学教育開発・支援センター） 
 第５回   18日（水） 憲法九条について－日本近現代史のなかで考える－ 
               西田 美昭（東京大学名誉教授） 
 第６回   19日（木） ３０分間角間キャンパスの旅 
               堀井 祐介（大学教育開発・支援センター）  
 第７回   20日（金） 高校までとはここが違う－大学の理系基礎 数学その１－  
               森 祥寛（学生部 IＣT教育推進室） 
